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TYÖVOIMATUTKIMUS 1984, maaliskuu, ennakkotietoja 
ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGEN 1984, mars, förhandsuppgifter
1. 15-74-VUOTIAS VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
BEF0LKNING I ÄLDERN 15-74 ÄR I HUVUDGRUPPER ENLIGT KÖN





Saminani agt Män Kvinnor Yhteensä - Sannani agt
1 000 henkeä - 1 000 personer 84 I I 1/83 I I I  %
15 - 74-vuotias väestö
Befolkning i Sldern 15 - 74 Sr 3 694 1 802 1 892 + 20 + 0,5
Työvoima - Arbetskraften 2 520 1 315 1 205 + 23 + 0,9
T y ö llise t  - Sy sse lsa tta 2 353 1 214 1 139 + 20 + 0,8
O sa-a ikatyö ll i s e t  (1-29 t/v iikko )
D e lt id ssy sse lsa tta  (1-29 t/vecka) 217 61 156 - 1 - 0,8
Työttömät - Arbetslösa 168 101 67 + 4 + 2,3
A lle  25-vuotiaat työttömät
Arbetslösa under 25 Sr 41 , . . . - 2 - 4,2
Työvoimaan kuulumaton väestö
Befolkning ej i arbetskraften 1 173 487 686 - 4 - 0,3
Kotita loustyötä  tekevät
I h u sh ll1sarbete 142 5 137 - 12 - 7,7
Kou lu la ise t ja op iske lija t  
Studerande 386 184 202 + 10 + 2,7
Työvoimaosuus - R e l. a rb e tsk ra fts ta l, % 68,2 73,0 63,7 + 0,2 yks
Työttömyysaste - Rel. a rbetslö she tsta l, % 6,6 7,7 5,5 0,0 yks
Työttömyysaste, a lle  25-vuotiaat
Rel. a rbetslöshetsta l, under 25 ar 11,8 » • * ' 0,0 yks
2. TYÖLLISTEN TYÖSSÄOLO SUKUPUOLEN MUKAAN






Sammmanlagt Män Kvinnor Yhteensä - Samani agt
1 000 henkeä - 1 000 personer 84 I I 1/83 I I I  %
T y ö llise t  - Sysse lsa tta 2 353 1 214 1 139 + 20 + 0,8
Työssä - I arbete 2 102 1 103 1 000 -  42 - 1,9
Po issa  työstä - FrSnvarande 248 110 138 + 60 + 31,6
Lomalla - Pä semester 136 71 65 + 49 + 56,0
Sairaana - Sjuk 69 34 35 + 6 + 8,5
Muu syy - Annan orsak 43 5 38 + 5 + 14,3
Ei tietoa - Uppgift saknas 2 1 1 + 1 , .
Työssäoloaste - R e la t iv t  närvarotal, % 89,4 90,8 87,8 - 2,5 yks
Y lityö tä  tehneet - Utfört övertidsarbete 192 118 74 - 6 - 2,8
Sivutyötä tehneet - Haft b isy ss la 149 96 53 - 3 -  2,2
Y lityöaste  - Rel. ö ve rt id sta l, % 8,2 9,8 6,5 - 0,3 yks
Sivutyöaste - Rel. b isy s s lo ta l,  % 6,3 7,9 4,6 - 0,2 yks
1) Muutosprosentit on laskettu pyöristämättömistä luvu ista  




Ju lka is tae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA : Valtion  pa inatu skeskus,
PL  516  00101  Helsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
Var god  ange Statistikcentra len  som  källa vid äterg ivande 
av  uppgifter ur denna rapport.
D ISTR IB U T O R : S ta ten s  tryckericentral,
PB 5 1 6  00101  H e lsingfo rs 10 
Telefon 90 -539  0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljn ing, Annegatan  44.
W hen  quoting  data from  th is  report the  Centra l 
S tatistica l Office of Finland sh o u ld  be g ive n  as 
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 90 -1 7  341 
Cash  sale: A nnankatu  44.
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